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NO PERTEMUAN BAHASAN TANGG
1 Pertemuan Ke-1 Dasar Proses Manufaktur 2020
2 Pertemuan Ke-2 Dasar Proses Manufaktur ( 2 ) 2020
3 Pertemuan Ke-3 Metrologi & Pengawasan Mutu 2020
4 Pertemuan Ke-4 Metal Casting Processes 2020
5 Pertemuan Ke-5 Metal Forming Prosesses 2020
6 Pertemuan Ke-6 Sheet Metal Working 2020
7 Pertemuan Ke-7 Shaping Processes for Plastic 2020
8 Pertemuan Ke-8 UTS 2020
9 Pertemuan Ke-9 Teori Pemesinan Logam 2020
10 Pertemuan Ke-10 Conventional Machining Operation 2020
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NO PERTEMUAN BAHASAN TANGG
11 Pertemuan Ke-11 Non Convventional Machining Processes 2020
12 Pertemuan Ke-12 Cutting Tool Materials & Fluids 2020
13 Pertemuan Ke-13 Grinding & Other Abrasive Processes 2020
14 Pertemuan Ke-14 Welding Processes 2020
15 Pertemuan Ke-15 Mechanical Assembly 2020
16 Pertemuan Ke-16 UAS - Proses Manufaktur 2020
Showing 11 to 16 of 16 entries
 Daftar Data Absensi TID-2423 / Kelas TD4A4
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FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2423 Smtr/Thn : 4 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Zulkani Sinaga, Ir., M.T. KELAS : TD4A4
NAMA MK : Proses Manufaktur + Prakt SKS : 3 NID : 0021509075 Kuota : 50
RUANG : 410 WAKTU : Rabu/13:30-16:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 21 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710215013 WISNU NUGROHO v v v v v v v v v v v v v v v v
2 201810215170 RIZKY FIRMANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201810215174 IRVAN BAGUS SURYANA x x x v v v v v v v v v v v v v
4 201810215175 TOMY APRILYANTO v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201810215180 MUHAMAD ABIDIN x x x v v v v v v v v v v v v v
6 201810215182 AHMAD WAHYUDI v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201810215183 AVERINA HOSIANNA SIAGIAN v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201810215184 DICKY ADITYA SUPRIYADI v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201810215187 FARHAN SYAHPUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201810215191 MUHAMMAD AZIS EKA WIJAYA KUSUMA x x x v v v v v v v v v v v v v
11 201810215192 AHMAD AGUNG ANUGRAH x x x v v v v v v v v v v v v v
12 201810215195 RYAN NOVIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201810215197 ZIDANE NUR ANDIKHA v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201810215198 KRISHNA PANJI KAORU v v v v v v v v v v v v v v v x
15 201810215200 ADITYA SETYO PANGESTU v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201810215201 GHANIS AJI KUSUMA v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201810215202 NURULLOH RAMANDHONI x x x v v v v v v v v v v v v v
18 201810215205 SUKMAN WIJAYA v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201810215221 ANDRE YUDATAMA v v x v v v v v v v v v v v v v
20 201810215223 SANDRO ERASTUS v v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 26/02/20 04/03/20 11/03/20 19/03/20 25/03/20 01/04/20 08/04/20 15/04/20 29/04/20 06/05/20 13/05/20 03/06/20 10/06/20 17/06/20 24/06/20 01/07/20
Jumlah Hadir 16 16 15 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
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TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2423 Smtr/Thn : 4 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Zulkani Sinaga, Ir., M.T. KELAS : TD4A4
NAMA MK : Proses Manufaktur + Prakt SKS : 3 NID : 0021509075 Kuota : 50
RUANG : 410 WAKTU : Rabu/13:30-16:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 21 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201810215238 RISCHA FAHIRA DANIS v v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 26/02/20 04/03/20 11/03/20 19/03/20 25/03/20 01/04/20 08/04/20 15/04/20 29/04/20 06/05/20 13/05/20 03/06/20 10/06/20 17/06/20 24/06/20 01/07/20
Jumlah Hadir 16 16 15 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
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Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
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UAS
Proses Manufaktur + Prakt
Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
Rabu  / 01/07/2020
13.00  / classroom
20  Mahasiswa
Catatan khusus mengenai mahasiswa peserta ujian
Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
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TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2423 Smtr/Thn : 4 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
NAMA MK : Proses Manufaktur + Prakt SKS : 3 NID : 0021509075
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD4A4







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710215013 WISNU NUGROHO 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
2 201810215170 RIZKY FIRMANSYAH 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
3 201810215174 IRVAN BAGUS SURYANA 16 13 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 81.25 56.00 75.00 75.00 71.83 B
4 201810215175 TOMY APRILYANTO 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
5 201810215180 MUHAMAD ABIDIN 16 13 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 81.25 42.00 75.00 75.00 69.03 B
6 201810215182 AHMAD WAHYUDI 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
7 201810215183 AVERINA HOSIANNA SIAGIAN 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
8 201810215184 DICKY ADITYA SUPRIYADI 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
9 201810215187 FARHAN SYAHPUTRA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
10 201810215191 MUHAMMAD AZIS EKA WIJAYA KUSUMA 16 13 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 81.25 70.00 75.00 75.00 74.63 B+
11 201810215192 AHMAD AGUNG ANUGRAH 16 13 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 81.25 70.00 75.00 75.00 74.63 B+
12 201810215195 RYAN NOVIANSYAH 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
13 201810215197 ZIDANE NUR ANDIKHA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
14 201810215198 KRISHNA PANJI KAORU 16 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 0.00 75.00 0.00 31.88 E
15 201810215200 ADITYA SETYO PANGESTU 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 56.00 75.00 75.00 73.70 B+
16 201810215201 GHANIS AJI KUSUMA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
17 201810215202 NURULLOH RAMANDHONI 16 13 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 81.25 70.00 75.00 75.00 74.63 B+
18 201810215205 SUKMAN WIJAYA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
19 201810215221 ANDRE YUDATAMA 16 15 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 93.75 70.00 75.00 75.00 75.88 B+
20 201810215223 SANDRO ERASTUS 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2423 Smtr/Thn : 4 NAMA DOSEN : Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
NAMA MK : Proses Manufaktur + Prakt SKS : 3 NID : 0021509075
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD4A4







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810215238 RISCHA FAHIRA DANIS 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
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NO PERTEMUAN BAHASAN TANGG
1 Pertemuan Ke-1 Dasar Proses Manufaktur 2020
2 Pertemuan Ke-2 Dasar Proses Manufaktur (2) 2020
3 Pertemuan Ke-3 Metrologi & Pengawasan Mutu 2020
4 Pertemuan Ke-4 Metal Casting Processes 2020
5 Pertemuan Ke-5 Metal Forming Processes 2020
6 Pertemuan Ke-6 Sheet Metal Working 2020
7 Pertemuan Ke-7 Shaping Process for Plastic 2020
8 Pertemuan Ke-8 UTS 2020
9 Pertemuan Ke-9 Teori Pemesinan Logam 2020
10 Pertemuan Ke-10 Conventional Machining Operation 2020
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11 Pertemuan Ke-11 Non Conventional Machining Processes 2020
12 Pertemuan Ke-12 Cutting Tool Materials & Fluids 2020
13 Pertemuan Ke-13 Grinding & Other Abrasive Processes 2020
14 Pertemuan Ke-14 Welding Processes 2020
15 Pertemuan Ke-15 Mechanical Assembly 2020
16 Pertemuan Ke-16 UAS - Proses Manufaktur 2020
Showing 11 to 16 of 16 entries
 Daftar Data Absensi TID-2423 / Kelas TD4B12
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FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INDUSTRI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2423 Smtr/Thn : 4 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Zulkani Sinaga, Ir., M.T. KELAS : TD4B12
NAMA MK : Proses Manufaktur + Prakt SKS : 3 NID : 0021509075 Kuota : 50
RUANG : 411 WAKTU : Jumat/17:00-19:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 20 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810215101 LUKMANUL HAKIM v v v v v v v v v v v v v v v v
2 201810215119 RIZKY PRATAMA DARMAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201810215123 HAMZAH ADHITYA v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201810215134 MUHAMMAD REZEKI RAMADHANY v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201810215149 ILHAM AGUNG WIBOWO v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201810215150 ALFIAN FAKHRI v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201810215155 MUHAMMAD ILHAM WIJAYANTO v v v v v v v v v v v v v v v x
8 201810215163 PANCA ARI KUSUMA PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201810215176 GIDION HERTIADHI LUMIKA v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201810215177 HANIF EKA SETIAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201810215178 HILMAN FARHAWIAR v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201810215179 RAPI MAULANA v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201810215217 YANA WIJAYA v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201810215239 AMINUDIN MUSANIF MARTADINATA v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201810215264 GALIH WAYAN SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201810215266 RIO TRINANDA v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201810215284 MUHAMAD ICHSAN SUHERLAN v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201810215285 ALI HUSNI v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201810215294 FEBRIAN MILLENIA PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201910217014 NABILATUSOLIHAH v v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 27/02/20 05/03/20 12/03/20 19/03/20 27/03/20 03/04/20 11/04/20 17/04/20 02/05/20 08/05/20 15/05/20 05/06/20 12/06/20 19/06/20 26/06/20 03/07/20
Jumlah Hadir 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
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KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2423 Smtr/Thn : 4 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Zulkani Sinaga, Ir., M.T. KELAS : TD4B12
NAMA MK : Proses Manufaktur + Prakt SKS : 3 NID : 0021509075 Kuota : 50
RUANG : 411 WAKTU : Jumat/17:00-19:30 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 20 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tanggal Kuliah 27/02/20 05/03/20 12/03/20 19/03/20 27/03/20 03/04/20 11/04/20 17/04/20 02/05/20 08/05/20 15/05/20 05/06/20 12/06/20 19/06/20 26/06/20 03/07/20
Jumlah Hadir 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
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Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
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Proses Manufaktur + Prakt
Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
Jumat  / 03/07/2020
19.00  / classroom
19  Mahasiswa
Catatan khusus mengenai mahasiswa peserta ujian
Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
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Ubah Data  Reset
 Form Berita Acara
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TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2423 Smtr/Thn : 4 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
NAMA MK : Proses Manufaktur + Prakt SKS : 3 NID : 0021509075
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD4B12







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810215101 LUKMANUL HAKIM 16 16 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 56.00 75.00 80.00 75.70 B+
2 201810215119 RIZKY PRATAMA DARMAWAN 16 16 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 56.00 75.00 80.00 75.70 B+
3 201810215123 HAMZAH ADHITYA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 80.00 78.50 A-
4 201810215134 MUHAMMAD REZEKI RAMADHANY 16 16 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 56.00 75.00 80.00 75.70 B+
5 201810215149 ILHAM AGUNG WIBOWO 16 16 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 56.00 75.00 80.00 75.70 B+
6 201810215150 ALFIAN FAKHRI 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 80.00 78.50 A-
7 201810215155 MUHAMMAD ILHAM WIJAYANTO 16 15 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 93.75 28.00 75.00 0.00 37.48 E
8 201810215163 PANCA ARI KUSUMA PUTRA 16 16 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 100.00 28.00 75.00 80.00 70.10 B
9 201810215176 GIDION HERTIADHI LUMIKA 16 16 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 56.00 75.00 80.00 75.70 B+
10 201810215177 HANIF EKA SETIAWAN 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
11 201810215178 HILMAN FARHAWIAR 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 80.00 78.50 A-
12 201810215179 RAPI MAULANA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 80.00 78.50 A-
13 201810215217 YANA WIJAYA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 80.00 78.50 A-
14 201810215239 AMINUDIN MUSANIF MARTADINATA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
15 201810215264 GALIH WAYAN SAPUTRA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 56.00 75.00 80.00 75.70 B+
16 201810215266 RIO TRINANDA 16 16 0.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 56.00 75.00 80.00 75.70 B+
17 201810215284 MUHAMAD ICHSAN SUHERLAN 16 16 0.00 0.00 70.00 70.00 70.00 100.00 42.00 75.00 80.00 72.90 B+
18 201810215285 ALI HUSNI 16 16 70.00 70.00 0.00 70.00 70.00 100.00 56.00 75.00 80.00 75.70 B+
19 201810215294 FEBRIAN MILLENIA PUTRA 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 100.00 56.00 75.00 75.00 73.70 B+
20 201910217014 NABILATUSOLIHAH 16 16 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 100.00 70.00 75.00 75.00 76.50 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
TEKNIK INDUSTRI
TEKNIK
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2423 Smtr/Thn : 4 NAMA DOSEN : Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
NAMA MK : Proses Manufaktur + Prakt SKS : 3 NID : 0021509075
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD4B12
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Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Zulkani Sinaga, Ir., M.T.
